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Дунёдаги барча воқеа-ҳодисалар, нарсалар ривожланишининг манбаи ва 
сабаби қарама-қаршиликлардир. Табиат, жамият ва онгдаги қарама-қаршиликлар – 
табиий ва ижтимоий жараёнлар ривожида асосий манба ва сабабдир. 
Диалетиканинг энг муҳим қонуни – қарама-қаршиликлар бирлиги ва ўзаро кураши 
қонуни – якканинг қарама-қарши тарафларга, яъни иккига бўлиниши сифатида 
талқин қилинади. Бўлинган қарама-қарши томонлар ўртасида кечадиган тўхтовсиз 
кураш бутун оламдаги тараққиётнинг манбаси ва сабабидир. Қарама-
қаршиликлардан туғилувчи «кураш» тушунчаси эса зиддият-низо-тўқнашув 
муаммоси билан узвий боғлиқ. Қарама-қаршиликлар табиий, ижтимоий ва 
маънавий турларга бўлинади. Қарма-қаршиликларни таҳлил қилиш ижтимоий 
зиддиятларнинг жамиятдаги ролини тушуниб олишга имкон беради. Бироқ, 
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кўпгина тадқиқотчилар зиддиятларни ўрганишда уни қарама-қаршиликлар билан 
боғлашни рад этадилар. Масалан, инглиз социологи Э.Гидденс «зиддият» 
(конфликт) деганда, томонлар фойдаланадиган кураш манбаси, восита ва 
усулларидан қатъи назар, аниқ (реал) курашни тушунишини, «зиддият»дан фарқли 
ўлароқ «қарама-қаршилик» тушунчаси муайян тузилмага хослигини,. бу иккала 
тушунча бир-бирига яқинлигини, чунки қарама-қаршилик ижтимоий тизимнинг 
заиф бўғинини ифодалашини [1] алоҳида таъкидлайди 
Зиддият ва ҳодисалар характеридан келиб чиқувчи қарама-қаршиликлар 
табиий, ижтимоий ва маънавий турларга бўлинади. Табиий қарама-қаршиликлар: 
электрон ва позитрон, ҳаёт ва ўлим, ҳар хил ҳис-туйғулар ўртасида пайдо бўлади 
ҳамда улар онгсизлик характерига эга. Ижтимоий қарама-қаршиликлар (зиддиятлар) 
бир-бирига зид ижтимоий ҳодисалар: ишлаб чиқарувчи кучлар ва ишлаб чиқариш 
муносабатлари, антагонистик синфлар, давлатлар ўртасида келиб чиқади ва онгли 
равишда рўй беради. Чунки унда қатнашувчи субъектлар ўз олдларига муайян 
мақсадлар қўйиб, онгли равишда ҳаракат қиладилар. Маънавий қарама-қаршиликлар 
эса маънавий жиҳатдан бир-бирига зид тарафлар: христианлик ва мажусийлик, 
христианлик ва ислом, коммунистик ва диний мафкуралар ўртасида келиб чиқади.  
Сўнгги зиддиятлар онгли (назарий) характерга эга бўлиб, илмий-мафкуравий 
баҳс, мунозара, тортишувлар фонида кўзга ташланади. 
Ўз навбатида, ижтимоий зиддиятлар социал ва шахс ички дунёсига оид 
турларга ҳам бўлинади. Социал зиддиятлар бир-бирига зид манфаатлар эгалари 
бўлган ижтимоий бирликлар, ижтимоий институтлар, ижтимоий ташкилотлар 
ўртасида пайдо бўлади. Шахслараро зиддиятлар алоҳида индивидларнинг ўзаро бир-
бирига номувофиқ эҳтиёж, манфаат, мақсад ва ғоялари туфайли келиб чиқади.  
Социал зиддиятларни ички ва ташқи, бош ва иккинчи даражали, муҳим ва 
номуҳим, антагонистик ва ноантагонистик каби турларга бўлиш мумкин. Ички 
зиддиятлар бир ҳодисадаги қарама-қарши томонлар туфайли, ташқи зиддиятлар эса 
турли ҳодиса-жараёнларнинг ўзаро зид тарафлари сабабли келиб чиқади. Ички 
зиддиятлар воқеа-ҳодисалар ривожида ҳал қилувчи, ташқиси эса тасодифий 
аҳамиятга эга бўлади. Одатда ташқи зиддиятлар ички зиддиятлар оқибатида келиб 
чиқади ва тирик организм, мамлакат, маданият ва бошқаларни тараққиётга, ёки 
аксинча, ҳалокатига олиб келади.  
Асосий ёки муҳим зиддиятлар ҳодисанинг ҳолати ва ривожланишини 
белгилайди ва ҳодиса қанча мавжуд бўлса, шунча вақт у ҳам мавжуд бўлади. 
Номуҳим ёки асосий бўлмаган зиддиятлар муайян ҳодисанинг айрим аҳамиятсиз 
томонларининг ҳолати ва ривожланишини ифодалайди ҳамда ҳодиса 
мавжудлигининг муайян бир даврида мавжуд бўлади. Масалан, ҳайвонот дунёсида 
ассимиляция ва диссимиляция, антагонистик жамиятдаги синфий кураш – асосий 
зиддиятдир. Муҳим бўлмаган зиддиятларга тирик организм овқат ҳазм қилиш 
тизимидаги оқсил ва углеводлар, жамиятнинг асосий бўлмаган синфлари, масалан, 
шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасидаги зиддиятларни мисол сифатида қайд этиш 
мумкин.  
Бош ёки энг муҳим зиддиятлар социал бирлик ёки ҳодиса мавжудлигининг 
муайян даврига хос бўлган қарама-қаршиликларни ўзида ифода этади. Қолган 
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барча зиддиятлар – ички ва ташқи, асосий ва асосий бўлмаганлари унга нисбатан 
бош зиддият ҳисобланади. Юқоридагилардан ташқари барча зиддиятлар бош ёки 
энг муҳим зиддиятлар қаторига кирмайди.  
Антагонистик зиддиятлар социал бирликлар (синфлар, миллатлар), 
ижтимоий институтлар (оила, таълим тизими), ижтимоий ташкилотлар (армия, 
фан, черков ва ҳ.к.)лар ўртасидаги манфаатлардаги ихтилофлар туфайли келиб 
чиқади. Давлат ва жиноятчилик, аҳоли ва наркомафия ўртасидаги зиддиятлар ҳам 
шундайдир. 
Ноантагонистик зиддиятлар эса ижтимоий бирликлар, ижтимоий 
институтлар ва ижтимоий ташкилотлар ўртасидаги зиддиятлар бўлиб, улардаги 
субъектлар манфаатлари ўзаро бир-бирига мувофиқ келади. Шунингдек, ота-оналар 
ва фарзандлар, ўқитувчи ва талабалар ўртасидаги зиддиятлар ҳам ноантагонистик 
саналади.  
Ижтимоий зиддиятларнинг тарафларида қуйидаги ижтимоий субъектларни 
кўрамиз: 
- ижтимоий бирликлар ( деҳқонлар, зиёлилар); 
- ижтимоий институтлар (оила, таълим, ишлаб чиқариш ва ҳ.к.); 
- ижтимоий ташкилотлар (сиёсий партиялар, касаба уюшмалари, давлат 
органлари ва ҳ.к.) 
- миллатлар, жамиятлар, цивилизациялар. 
Муайян зиддиятнинг бир тарафидаги ҳар қандай социал субъект ўз манфаати 
ва фаолият усулларига эга. Ўзаро зид манфаатлар эгалари гоҳо бир-бирларига 
хайрихоҳлик кўрсатишса, гоҳида бир-бирларини рад этадилар. Ўзаро бир-бирига ён 
бериш шуни исботлайдики, жамият бир-бирига зид манфаатларга эга ижтимоий 
субъектларнинг бирлигисиз мавжуд бўла олмайди, яъни жамият фақат бойлар, 
қонунга сўзсиз итоат қилувчилар, зиёли, меҳрибон ва уларга ўхшаш фақат 
«яхшилар» ёки фақат камбағал, безори, маргинал, шафқатсиз ва бошқа хил 
«ёмон»лардан иборат бўлса, бундай жамият узоқ вақт яшай олмайди. Шу тариқа 
табиат , жамият ва онгдаги ҳар бир ҳодиса, жараён кўплаб зиддиятларни қамраб 
олади.  
Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, қарама-қарши манфаатларга эга 
субъектлар ўртасида кечадиган кураш жамият ва унинг ижтимоий гуруҳлари, 
институтлари, ташкилотлари тараққиётининг асосий манбасидир. Ижтимоий 
зиддиятлар ўртасидаги кураш, ўзаро тўқнашув боис фан-техника, ишлаб чиқариш, 
иқтисодиёт, сиёсатда муайян муаммолар ечимига йўл очилади ва натижада жамият 
ривожланади, айрим ижтимоий бирликлар ўрнига янгилари пайдо бўлади, 
пировард натижада инсоният мукаммалллашиб боради. 
Қайд этиш лозимки, ижтимоий зиддиятларнинг пайдо бўлиш босқичига ўз 
манфаат ва хатти-ҳаракатларини англай олиш ҳолати хосдир. Бунда субъект 
бошқалар манфаатларига зарар етказаётганини гоҳо англаши, гоҳо англамаслиги 
ҳам мумкин. Агар англаса, демак, субъект бошқа субъектлар манфаатларига зарар 
етказиб бўлса-да, ўз манфаати учун онгли равишда ижтимоий зиддиятни келтириб 
чиқариш йўлидан бораётган бўлади. Бунда ўз рақибларига нисбатан душманлик, ўз 
иттифоқчиларига нисбатан эса хайрихоҳлик туйғулари англанади. Иккинчи ҳолатда 
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эса зиддият стихияли бўлиб, унда субъект бошқалар манфаатларига зарар 
етказаётганини англамаган тарзда, шунчаки ўз манфаатларини қондириш учун 
ҳаракат қилаётган бўлади. Турли манфаатларга эга субъектлар манфаатлари ўзаро 
зидлигини турли даврларда ва турли даражада англаб оладилар. 
Жамиятда зиддиятларнинг кенг қулоч ёйиши ғоявий, иқтисодий, сиёсий 
курашлар, жанговар ҳаракатларнинг кучайиши жараёнида намоён бўлади. Унинг 
характери зиддиятларнинг (иқтисодий, сиёсий ва ҳ.к.) турига ва субъектларига 
(миллатлар, давлатлар, ижтимоий гуруҳлар) боғлиқ. Синфий кураш, урушлар, 
(хусусан, жаҳон урушлари, инқилоблар) ижтимоий зиддиятларнинг энг юқори 
кўриниши бўлиб, унда томонлар бир-бирларига нисбатан ижтимоий зўрликнинг 
турли шаклларини амалга оширадилар.  
Ижтимоий зиддиятлар ижтимоий жараёнларга манба бўлиб хизмат қилади. 
Масалан, Э.Гидденснинг фикрича, зиддиятларнинг можароларга айланиши 
манфаатларнинг ўзаро зидлигини ва субъектларнинг шунга мувофиқ хатти-ҳаракат 
мотивациясини англаб олиши учун зарурдир. Томонлар ўз манфаатлари ўзаро 
зидлигини англаб етмагунларича можаро бошланмайди. Шу нуқтаи назардан, 
ижтимоий зиддиятларни ижтимоий можароларнинг негизи, дастлабки шарти, 
замини деб ҳисоблаш мумкин[2].  
Бироқ, ижтимоий зиддият пайдо бўлиш, ривожланиш ва ечим 
жараёнларидан иборат бўлганлиги боис, унга ижтимоий зиддиятларнинг тарафи 
деб эмас, балки бир қисми деб қарайдиганлар мавжуд. Масалан, А.Г.Спиркин 
можарони зиддиятнинг охирги даражаси, чўққиси деб ҳисоблайди. Бироқ, 
ижтимоий можаронинг яширин даврини тўғри таҳлил қилиш уни башорат қилиш 
ва олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.  
Замонавий ижтимоий зиддиятда «тўқнашув « ва «ижтимоий тўқнашув» 
категорияларига нисбатан бир хил таъриф мавжуд эмас. Бу масаланинг моҳияти 
хусусида олимлар ўртасида якдилликнинг йўқлиги билан изоҳланади. Бундан 
ташқари, адабиётларда кўп ҳолларда «зидддият» ва «ижтимоий зиддият» 
тушунчалари синоним сифатида ишлатилади. Қуйида бу борада кенг тарқалган 
таърифларни келтирамиз: 
«Зиддият – объектив (яширин) ва субъектив (аниқ) қарама-қаршиликлар орқали 
ифодаланадиган элементларнинг ҳар қандай алоқаси» (Р.Дорендорт.)[3]  
«Зиддиятлар – одамларнинг жамиятдаги ўзаро ҳамкорлиги, ижтимоий борлиқнинг 
ўзига хос хужайраси, ижтимоий ҳаракатларнинг потенциал ёки фаол субъектлари 
ўртасидаги муносабатлар шаклидир. Уларнинг мотивацияси қарама-қарши қадрият, 
манфаат ва эҳтиёжлар билан боғлиқ» (А.Г.Здравом) 
«Зиддиятлар ўзаро муносабатлар жараёнида юзага келадиган қарама-
қаршиликларни бартараф этишнинг кескин усули бўлиб, одатда низолашувчи 
томонларнинг салбий ҳис-туйғуларини ҳам қамраб олади» (А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов) 
[4]. 
«Зиддият – мақом, ҳокимият ёки чекланган ресурсларга даъвогарлар ўртасида 
кечадиган кураш бўлиб, унда низолашувчи тарафлар нафақат кўзланган мақсадга 
эришишни, балки рақибни зарарсизлантириш, зарар етказиш ёки йўқ қилишни 
кўзлайдилар» (Л.Козер) [5]. 
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«Зиддият – ижтимоий манфаатлар, мақсадлар, ривожланиш тенденцияларидаги 
қарама-қаршилик ёки сезиларли фарқ туфайли турли хил ижтимоий гуруҳлар, 
ижтимоий институтлар ўртасидаги зиддиятларда намоён бўладиган экстремал, энг авж 
нуқтага чиққан ҳолатдир»(Социологический словарь,1991). 
«Зиддият – бу томонлар ҳудуд ёки ресурсларни эгаллашга интиладиган қарама-
қаршилик бўлиб, унда мухолифат аъзолари ёки гууҳлари, уларнинг мол-мулки ёки 
маданиятига таҳдид юзага келади ва кураш ҳужум ёки мудофаа шаклига ўтади» 
(А.В.Дмитриев) [6]. 
Шундай қилиб, кўпинча зиддиятлар ўзларининг мақсадларини рўёбга 
чиқариш учун кучли ҳиссий кечинмалар билан бўялган, фаол ва ўзаро мухолиф 
ҳаракатлар сифатида баҳоланади. Лекин ижтимоий зиддият – икки ёки ундан ортиқ 
субъектлар ва ижтимоий ҳаётнинг бошқа иштирокчиларининг ўзаро мос 
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